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ちが社会に出る頃に ICT と無縁なものになっている可能性は極めて低く、子どもが ICT を生
活・社会の一部として安全・有効に活用できるよう教育することが私たちに求められている
と考えるのは自然である。特別支援教育も例外ではなく、特別支援の情報化、障害の状態・
























関連の資料を分析・検討して教育効果を評価すべき 3 領域を抽出した点、d)その 3 領域にお
ける成果を定量的に評価する尺度を、実証的な有効性検討を経て試作した点、e)その尺度を
用いて日韓の特別支援教育における ICT 活用教育の成果の現状評価を試行し、比較検討した
点が高く評価された。 
よって、本論文は博士（教育情報学）の学位論文として合格と認める。 
 
